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Kembali Kepada Fitrah, 
Ilmu pengetahuan untuk komuniti, 
Pangalaman untuk mengkayakan diri, 
Kasih sayang untuk dikongsi. 
Fitrah Illahi untuk dirasai.
Returning to Essence 
Knowledge for the community, 
Experience to enrich one's identity, 
Feelings of love spread evenly, 
To embrace the essence of God Almighty.
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